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摘　要 : SCI、SSCI 等索引工具与高校科研工作者的关系越来越紧密 ,学术界对于作为索
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Reflection on SSCI and evaluation of university
Seniority of social scientif ic research
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Abstract : :Alt hough t he tie between SCI、SSCI and researchers have been tightened in2
creasingly , t he lat ter have always maintained prudence to consider t heSCI ,SSCI as evaluation
indexes. The article analyzed the reason why SSCI became the evaluation of Social Scientific
Research , and pointed out that it will bring some potential risks. At last , t he author reflec2
ted t hree p roblems , including how to deal wit h t he western knowledge system ; the difference
of social science and t he science and the aim of the academic and t he academic evaluation , so
as to build an evaluation of university Social Scientific Research t hat meet s t he need of aca2
demic develop ment in china.







工具的 SCI、SSCI 成为评价指标的作法 ,一直持慎
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《科学引文索引》( Science Citation Index ,简称
SCI) 、《社会科学引文索引》( Social Science Citation
Index ,简称 SSCI) ,是上世纪 60 年代美国科学情报
研究所建立的综合性科技引文检索刊物与综合性社
科文献数据库。其中 , SSCI 涉及经济、法律、管理、
心理学、区域研究、社会学、信息科学等研究领域。
2005 年收录期刊约 1800 种 ,语种包括英语、德语、
法语、西班牙语、葡萄牙语等 ,其中英语类期刊占
95 %以上 ,其次是德语和法语。我国在 20 世纪 80




随后 ,各高校也开始利用 SCI 进行科研绩效评价。
随着 SCI 在中国自然科学界的影响逐渐增大 ,人文
社会科学也试图改变过去那种不管科研工作者业
绩 ,一律按职称职务和工龄领取同样报酬的分配模
式。于是 SCI 的姊妹篇 SSCI 迅速在中国传播开
来 ,并在人文社会科学领域取得了同 SCI 在自然科
学领域一样的地位。SCI、SSCI 等系统自进入中国












是非常微弱的。[1 ] 为改变这种状况 ,有学者呼吁 ,
SCI、SSCI 这种操作简单、具有相当影响力的、在东
亚已经被大面积使用的标准应该成为我国学术评价
的重要指标 ,“如果我们自觉地利用 SSCI 和





进 SCI、SSCI 作为学术评价的标准 ,并推动了中国
自身的 CSSCI 系统的产生与发展。













挤入国际前 100 名的目标 ,并开始使用 SCI、SSCI
系统衡量学术成绩。在此背景下 ,国外特别是美国
资料库的收录记录也成为推动我国学术发展的现成













点。[3 ]国内最早将 SCI 引入科研评价体系的南京大
学前校长、中国科学院院士曲钦岳指出 ,上世纪 80




的同行评议不现实。“引入 SCI 的目的 ,主要是通
过可以量化的指标对科研人员施加一些压力 ,使南





1992 年至 1998 年 ,南京大学的 SCI 论文收录数在
全国居第一位。在此期间 ,由于可量化、易操作 ,南
京大学的作法也在全国推广 , SCI 逐渐成为衡量科
研工作者学术水平的一把重要尺子 ,随后 SSCI、
CSSCI 也逐渐成为人文社会科学研究的学术评价标
































er education 》杂志从 1980 年开始至今有关于中国
或者中国人在此刊物上发表的文章分析发现 ,26 年










研究甚少 ,仅占 2. 3 % ;关于亚洲其他地区的研究也
很少 ,仅占 5. 7 % ;对西方国家的文化及社会方面的


































































低估”。[9 ] 要唤起教师对教学的重视 ,就必须调整对
科研与教学的学术评价标准。


















教授 ,连工作可能都会成问题。[10 ] 这种简单的量化
标准在相当程度上刺激了学术造假与学术泡沫化的
蔓延 ,在新语丝中揭露出来的“郑岳青”现象可以说














鉴于此 ,有学者用“勿轻视 SCI ,勿滥用 SCI”来
阐述对待和使用 SCI 应有的态度。出版 SCI 的美
国科技信息所执行副总裁文森特 ·卡拉赫就指出 :
“当利用 SCI 来评价科学研究时 ,一定要小心。从
科学评价的角度讲 ,全球很多国家和地区都在将
SCI 作为一个官方或非官方的评价工具 ,但它只是









































却在亚洲造成狂热 ,引发学界焦虑。在 ISI 亚洲公
司工作已近六年的方秀婷说 ,亚洲各国中 ,台湾重视
SSCI 的现象 ,同样出现在中国大陆 ,而韩国、新加
坡、香港情况也类似。成露茜则进一步认为 ,这完全
反映亚洲缺乏学术信心 ,需要以美国标准来肯定自
己的心态 ,欧洲就不像亚洲这样迷信 SSCI。[14 ] 如何









证。相反 , 他们自觉自愿 , 不存在任何认证警


























利 ,对自己越有害。[18 ] 无疑这种简单地追求国际承
认的心态正是我们在全球化背景下所应该反对的。
当然 ,我们强调学术的自主性与本土价值 ,并不是简





































































































如果我们具体分析 , SCI、SSCI、CSSCI 与学术
评价量化管理相结合的理念 ,其中我们多少可以发
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